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DEKONSTRUKCII I REFLEKSII 
(Elena Prenxova, Poraki od moreto, Dom na kulturata 
 "Ko~o Racin#, Skopje, 2011) 
 
 
Vo dekemvri 2011 godina mla-
data makedonska poetesa Elena 
Prenxova1 ja dobi prvata nagrada na 
                                                 
1 Elena Prenxova e rodena vo 1985 godi-
na vo Skopje. Diplomirala na grupata 
Angliski jazik i kni`evnost na Filo-
lo{kiot fakultet "Bla`e Koneski# vo 
Skopje kade {to e zapi{ana na postdi-
plomski studii i go podgotvuva magis-
terskiot trud. Prenxova ima objaveno 
tri poetski zbirki: "Jas# (2006), "Taa# 
(2009) i najnovata so naslov "Poraki od 
moreto# (2011). Isto taka, objavuva poe-
zija, proza, esei i prevodi vo makedon-
ski i stranski kni`evni spisanija. Bi-
la u~esnik na brojni poetski festivali, 
nau~ni sobiri, rabotilnici, kni`evni 
kolonii i poetski ~itawa vo na{ata dr-
`ava, vo Bugarija i vo Albanija. Ve}e 
nekolki godini u~estvuva i na me|unarod-
nata manifestacija Stru{ki ve~eri na 
poezijata, a zastapena e i vo antologija-
ta "Mlada makedonska poezija# od 2009 
godina izdadena tokmu od Stru{kite ve-
~eri na poezijata. Na poetskata manifes-
tacija Melni~ki ve~eri na poezijata vo 
2007 godina Prenxova ja dobi specijal-
nata nagrada "Irin Pirin#, a vo 2011 go-
dina be{e nagradena so prvata nagrada 
na istata manifestacija vo Melnik. Po-
kraj toa, nagraduvana e so prvi i vtori 
nagradi na nekolku poetski ~itawa vo 
Skopje, Prilep i Tetovo. Vo 2011 godina 
ja dobi prvata nagrada za poetskata zbir-
ka "Poraki od moreto# od Domot na kul-
ve}e tradicionalniot konkurs od 
Domot na kulturata "Ko~o Racin# vo 
Skopje za neobjavenata poetska zbir-
ka so naslov "Poraki od moreto#. 
Zbirkata be{e objavena i promovi-
rana na krajot od istata 2011 godina 
vo Skopje. Stanuva zbor, imeno, za 
treta po red poetska zbirka na 
Prenxova, po stihozbirkite "Jas# od 
2006 i "Taa# od 2009 godina. 
"Poraki od moreto# e koncipi-
rana vo pet poetski ciklusi: "Beli 
mugri vo edna pusta zemja#, "Vra}awe 
na legendata#, "Poraki od moreto#, 
"Za tebe, qubov moja#, "Nova vera, 
nova biblija#. Od tematsko-motiv-
ski aspekt, vo najnovata poetska 
zbirka na Prenxova se sre}avaat po-
ve}e su{tinski temi i motivi kako 
{to se qubovta, omrazata, osamenos-
ta (samotijata), otu|uvaweto na ~o-
vekot od sebe i od zaednicata, narci-
soidnosta, licemerieto, feminiz-
mot, ve~noto nezadovolstvo na ~ove-
kot od postignatoto i postojanata 
potraga po novoto, nepoznatoto, do-
teruvawe na legendite vo postmoder-
nisti~ko ruvo, bibliski refleksii 
itn. Se razbira, toa se onie poznati 
ve~ni motivi {to se pojavuvaat i se 
                                                                
turata "Ko~o Racin# od Skopje. Prenxo-
va e urednik vo "Trend#, spisanie za li-
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vdomuvaat ne samo vo poezijata i ne 
samo vo kni`evnosta tuku vo seta 
umetnost u{te od antikata i koi{to 
gi sre}avame niz siot nejzin dijahro-
niski pat do denes, me|utoa na{ata 
mlada poetesa gradi eden svoj speci-
fi~en semanti~ki kod pri nivnata 
poetska transkripcija i transfor-
macija. Na primer, izrazenata bezre-
zervna skepti~nost vo odnos na pos-
toeweto na avtenti~nata, duhovna 
qubov ("qubovta/ e samo zbor za koj/ 
ne postoi soodveten/ ekvivalent vo 
realnosta#) nesomneno pretstavuva 
poetska modifikacija i redukcija 
na Erosot vo isklu~itelno `ivotin-
ski instinkt, a vakvata poetska im-
presija e potsilena so kategoriite 
narcisoidnost, licemerie, laga i 
omraza. Sepak, vo ovie stihovi i 
vakvata na prv pogled besprekorno 
tvrda pozicija se relativizira so 
voveduvaweto na binarnata opozici-
ja Jas ≠ Drugiot vo koja tokmu Dru-
giot e Toj (Onoj) {to ne znae/ ne 
umee/ ne saka da vozvrati na vistin-
skata (avtenti~nata) qubov i odda-
denost na Jas. Ne stanuva zbor ovde 
za nekakva poetska zamka ili, pak, za 
kontradiktornost, ami ednostavno 
Prenxova mu ja prepu{ta na ~itate-
lot tvore~kata kreativna pozicija 
da donese svoj sud potpiraj}i se vrz 
svoite mentalni i emocionalni spe-
cifiki, kako i vrz svoeto li~no (in-
dividualno, subjektivno) `ivotno 
iskustvo. I toa e edna od osobinite 
{to ovaa poezija ja pravat privle~-
na, ~itliva, provokativna i istovre-
meno ubava. 
Dopolnitelna provokacija za 
~itatelskata publika bezdrugo }e 
pretstavuvaat i dekonstrukciite koi-
{to imaat dominantno mesto vo ovaa 
najnova poetska zbirka na Prenxova. 
Dvete pesni posveteni na Aco [o-
pov, vsu{nost, pretstavuvaat dekon-
strukcii na popularnata antologis-
ka pesna na [opov so naslov "Vo ti-
{ina#: "Ako nosi{ ne{to neizre~e-
no,/ ne{to {to te pritiska i pe~e,/ 
zakopaj go vo dlaboka ti{ina,/ ti{i-
nata sama }e go re~e#. Prenxova, 
imeno, ti{inata ja upotrebuva ka-
ko hipotekst za da kreira nova poet-
ska struktura izrazena preku sled-
niot hipertekst: "Te molam/ go zako-
pav/ vo najdlabokata// ti{ina.// Ja 
zafrknav.// Sega ni taa/ ne mo`e/ da 
go re~e#. So odredeni stihovi od 
"Poraki od moreto# avtorkata soz-
dava dekonstrukciski intertekstua-
len link i so Racinovata poezija od 
"Beli mugri#. Pokraj naslovot na 
prviot ciklus ("Beli mugri vo edna 
pusta zemja#), so Racinovite pesni 
"Pe~al# i "Tatun~o# korespondiraat 
i stihovite od nenaslovenata pesna 
koja po~nuva so stihot "Veruvav deka 
sum centar...# (str. 16). Kaj Racina vo 
pesnata "Pe~al# gi imame poznatite 
stihovi: "Nema li srce, nema li/ sr-
ce ≠ na srca srceto,/ srce ≠ {irini 
{iroko/ srce ≠ dlabini dlaboko ≠/ 
cel svet da zbere, pa da e/ za via gra-
di male~ko?#. Vo Racinovata pesna 
"Tatun~o#, pak, ~itame: "ku}a cel 
svet bratski mi e/ bratski srce {to 
otvora#. Na{ata mlada poetesa gi 
nadgraduva vakvite kosmopolitski 
poraki od poezijata na Racin. Pren-
xova veli: "Mi nedostasuva maj~in-
ska qubov/ za celiot ~ove~ki rod#. 
Edna kaligramska dekonstrukcija vo 
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novite stihovi na Prenxova se vr{i 
i vo odnos na [ekspiroviot Hamlet: 
"Da se qubi ili ne? ≠/ pra{awe koe 
ne smee/ nikoga{/ da se postavi...// 
Zatoa,/ moj Hamlete, ti/ nikoga{/ ne 
go pronajde/ vistinskiot odgovor#. 
Od druga strana, vo nekolku svoi pes-
ni Prenxova gi nadopolnuva stiho-
vite na poetesata Maram Al Masri 
(sovremena siriska poetesa koja{to 
`ivee i raboti vo Francija), ja de-
konstruira Frojdovata psihoanali-
za na soni{tata ("Ludiloto na 
Frojd#), a bibliskata Eva se trans-
formira vo feministka: "Zatoa po-
segnav po celoto drvo./ Go sogoliv od 
site plodovi,/ mu gi izxvakav lisja-
ta/ i mu gi presekov grankite,/ za da 
povtorno/ ne rodi/ novi plodovi/ koi 
isku{uvaat.// Ma`ot/ ne be{e vo ig-
ra./ Nikoga{ ne ni bil#. Isto taka, 
mo{ne e interesen i provokativen 
poetskiot eksperiment na Prenxova 
da gi dekonstruira skaznite, poto~-
no heroinite od skaznite. Stanuva 
zbor za pesnata so naslov "Devojkite 
od bajkite# koja samo ja priop{tuva-
me celosno bez da ja analizirame i 
bez da komentirame: "Pepela{ka/ go 
skr{i staklenoto ~evli~e,/ Zaspana-
ta ubavica/ ja ma~i nesonica,/ Sne-
`ana/ go zacrni tenot vo solarium,/ 
Crvenkapa/ oble~e bunda,/ Devoj~e-
to/ so kibrit~iwata pali cigara.// 
Princovite im otka`aa qubov#. De-
konstrukciski nijansi mo`e da se 
nasetat i vo naslovite na nekoi od 
pesnite vo ovaa poetska zbirka. Na 
primer: "Pobednik e onoj koj gubi#, 
"Zlatna ripka bez `elbi#, "Deser-
tot mo`e da se konsumira i bez glav-
noto jadewe#, "Vitezite ne umiraat 
slavno#, "Na prvi april jas se maski-
ram vo sebe#, "Ako ne ti se dopa|a 
svetot vo koj `ivee{ ≠ smeni go ka-
nalot#. Vo "Poraki od moreto#, zna-
~i, se gradi eden svet vo koj postoi 
samo edno pravilo ≠ da ne se povedu-
vame slepo spored izlitenite pravi-
la, da ne im robuvame na kanonite. 
Od stilski aspekt, pogore na-
vedenite naslovi na pesnite imaat 
oksimoronski karakter, a toa zna~i 
deka i vo ovaa poetska zbirka (kako 
i vo prethodnite dve nejzini zbirki) 
Prenxova £ ostanuva verna na oksi-
moronskata metafora. Pokraj toa, 
vo ovie stihovi e prisutna i perso-
nifikacijata (qubovta umira, ti-
{inata e gluva, A ti kamene,/ ka`i 
kogo ~uva{? itn.), pa glagolskata 
metafora (ja ni`am pustinata), pa 
metonimijata (celiot grad be{e iz-
lezen...), anaforata (vo "Jas. @ena#) 
i taka natamu. Seto toa zboruva za 
bogatstvoto na poetskiot jazik vo 
zbirkata "Poraki od moreto#. 
Kontinuitet vo individualni-
ot poetski razvoj na Prenxova pret-
stavuvaat kaligramite koi{to bea 
dominantni vo prethodnata (vtora-
ta) nejzina poetska zbirka so naslov 
"Taa#, a toj kaligramski poetski iz-
raz e zabele`liv i vo najnovite sti-
hovi. Takvi se, na primer, pesnite 
"Se}avawe# i "Jas sum moreto#. Toa 
se pesni vo koi poetskata forma soz-
dava zna~ewe, sintaksata generira 
semantika. 
So najnovata poetska zbirka 
"Poraki od moreto# Elena Prenxova 
nudi eden porazli~en stihotvoren 
izraz vo odnos na nejzinite dve pret-
hodni poetski knigi. Ako vo "Jas# i 
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"Taa# dominira{e qubovniot temat-
sko-motivski stih, vo ovaa kniga 
Prenxova e pove}e preokupirana so 
refleksivnoto vo svojata pesna. Taa 
refleksivnost na ovie stihovi n¢ 
vodi kon minatoto, kon legendite, 
kon Biblijata, kon makedonskata po-
etska tradicija, no i kon fragmenti 
od po{irokiot evropski poetski 
kontekst. I sosema e irelevantno 
pra{aweto dali ovaa poezija na 
Prenxova }e ja smestime vo postmo-
dernisti~kite stilsko-formaciski 
stegi. So mnogu svoi specifiki taa 
tamu i pripa|a, a toa ve}e go poka-
`avme. Me|utoa, pozna~aen e faktot 
deka ovie "Poraki od moreto# sodr-
`at vo sebe poetski poraki za toa 
kako da staneme pozreli vo qubovta 
i podobri vo `ivotot. Podobri, pred 
s¢, kon sebesi, a potoa i kon drugite. 
Kon site Drugi. Vo duhot na Racino-
vata nade` i negovata vizija. Tokmu 
zatoa, }e zaklu~ime deka nagradata 
"Beli mugri# e vo vistinskite sti-
hotvorni race. A vakvite stihovi sa-
mi si go nao|aat patot do ~itatelot. 
 
 
 
